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MARCH POQUET, José Mª.
Rupturas y transformaciones en el modelo
de desarrollo cubano.
Dep. d’Economia Aplicada, 18-9-95.
Dirigida per: Antonio Sánchez Andrés.
SÁNCHEZ PÉREZ, Manuel.
Análisis de las relaciones
interorganizacionales en el canal de
comercialización: interacciones entre sus
procesos comportamentales. 
Dep. de Direcció d’Empreses
(Administració i Màrqueting), 28-3-95.
Dirigida per: Alejandro Molla Descals.
MAUDOS VILLARROYA, Joaquín.
El efecto de las nuevas tecnologías en el
sistema bancario español: el cajero
automático.
Dep. d’Anàlisi Econòmica, 21-2-95.
Dirigida per: Francisco Pérez García.
FILOLOGIA
JORQUES JIMÉNEZ, Daniel.
Fundamentos topológicos y perceptivos de
sintaxis hispanoamericana. Bases
pragmáticas para un estudio integrado de
los sistemas interlocutivo y verbal. 
Dep. de Filologia Espanyola, 27-5-95.
Dirigida per: Ángel López García i Milagros
Aleza Izquierdo.
MARTí VIAÑO, María del Mar.
Interacción en el aula: análisis funcional
de la repetición.
Dep. de Filologia Anglesa i Alemanya, 5-9-95.
Dirigida per: Antonia Sánchez Macarro i
Michael McCarthy.
POLANCO ROIG, Lluís B.
El “Liber Elegantiarum” de Joan Esteve.
Edició crítica i estudi.
Dep. de Filologia Catalana, 13-9-95.
Dirigida per: Antoni Ferrando i Francés.
MOGORRÓN HUERTA, Pedro.
Estudio contrastivo de las frases ser/estar +
Prep X en español y Etre Prép X en francés.
Dep. de Filologia Romànica, 8-10-94.
Dirigida per: Brigitte Lepinette Lepers.
CARDA MORÓN, Lidia.
Aproximación a la terminología anatómica
en lengua inglesa.
Dep. de Ciències Morfològiques, 
27-1-95.
Dirigida per: Andrés Martínez Almagro.
PSICOLOGIA
MARTÍNEZ SANCHÍS, Sonia.
Efectos de los asteroides anabolizantes
sobre la conducta agonística.
Dep. de Metodologia, Psicobiologia i
Psicologia Social, 6-7-95.
Dirigida per: Alicia Salvador Fernández-
Montejo i Vicente Simón Pérez.
MOLPECERES PASTOR, Mª Ángeles.
El sistema de valores: su configuración
cultural y su socialización familiar en la
adolescencia.
Dep. de Metodologia, Psicobiologia i
Psicologia Social, 25-11-94.
Dirigida per: Gonzalo Musitu Ochoa i
Patricia Allatt.
MESEGUER FELIP, Alicia.
Adherencia al tratamiento en pacientes
oncológicos adolescentes y jóvenes.
Dep. de Personalitat, Avaluació i
Tractaments Psicològics, 18-9-95.
Dirigida per: Mª Pilar Barreto Martín i
Miguel Pastor Borgoñón.
PABLOS ABELLÁ, Carlos.
Efecto de un programa de entrenamiento
de fuerza sobre los niveles de testosterona
y cortisol y el estado de ánimo en
adolescentes.
Dep. de Metodologia, Psicobiologia i
Psicologia Social, 14-7-95.




Història de la Facultat de Ciències de
València (1857-1939). Orígens i
desenvolupament d’una comunitat
científica i professional.
Dep. d’Història Contemporània, 
28-9-95.
Dirigida per: Marc Baldó i Lacomba.
FALOMIR DELCAMPO, Vicente.
La Societat Castellonenca de Cultura:
anàlisi del seu treball historiogràfic.
Dep. d’Història Contemporània, 
6-9-95.




Arquitectura y arquitectos en la Valencia
del siglo XVI. El Hospital General y su
artífices. 
Dep. d’Història de l’Art, 2-9-95.
Dirigida per: Joaquín Bérchez Gómez.
NAVARRO ESPINACH, Germán.
Industria y artesanado en Valencia, 1450-
1525. Las manufacturas de seda, lino,
cáñamo y algodón.
Dep. d’Història Medieval, 8-7-95.
Dirigida per: Paulino Iradiel 
Murugarren.
VILAPLANA ZURITA, David Manuel.
Programas iconográficos en el arte
valenciano del siglo XVIII.
Dep. d’Història de l’Art, 30-6-95.
Dirigida per: Joaquín Bérchez Gómez.
MEDICINA I
ODONTOLOGIA
PARDO MATEU, Mª Lourdes.
Evaluación de resultados de una unidad de
quemados. Aplicación del “ACU”.
Dep. de Medicina Preventiva, Salut Pública,
Bromatologia, Toxicologia i Medicina 
Legal, 12-9-95.
Dirigida per: José Luis Alfonso Sánchez i
Antonio Sabater Pons.
PRIETO RODRÍGUEZ, Mª Mireya.
Estudio clínico-patológico del melanova
uveal. Factores pronósticos.
Dep. de Cirurgia, 10-7-95.
Dirigida per: Francisco José Vera Sempere
i José Luis Menezo Rozalén.
PÉREZ IZQUIERDO, José Manuel.
Epidemiología de las enfermedades de
transmisión sexual en España en tiempos
del SIDA.
Dep. de Medicina, 6-7-95.
Dirigida per: Juan José Vilata Corell.
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ROSELLÓ SASTRE, Esther.
Factores pronósticos en tumores
astrogliales cerebrales: un estudio
morfológico, citométrico (Citometría de
flujo y estática), morfométrico e
inmunohistoquímico para PCNA.
Dep. de Patologia, 24-6-94.
Dirigida per: Miguel Cerdá Nicolás.
FARMÀCIA
MONTOLIU FÉLIX, Mª del Carmen.
Papel del estrés oxidativo en las
alteraciones inducidas por el Etanol en el
cerebro.
Dep. de Bioquímica, 30-6-95.
Dirigida per: Consuelo Guerri Sirere.
SAN MARTÍN CIGES, Mª Dolores.
Aplicación del método de las curvas de
contenido aparente a la determinación de
Teofilina en muestras de interés
farmacéutico y clínico.
Dep. de Química Analítica, 28-2-95.
Dirigida per: María Llobat Estellés i Rosa
Mª Marín Sáez.
ERNEST SÀNCHEZ SANTIRÓ
Director de la tesi: Dr. Marc Baldó i Lacomba
Facultat de Geografia i Història
Departament d’Història Contemporània
Títol complet de la tesi: Història de la Facultat de
Ciències de València (1857-1939). Orígens i desenvolu-
pament d’una comunitat científica professional
L’objecte d’aquesta investigació és l’estudi històric d’una
institució científica i universitària, la Facultat de Ciències
de València, des dels seus orígens durant l’època isabelina
fins a la Guerra Civil.
Un primer bloc de la tesi atén els estudis científics i la seua
evolució des de la segona meitat del segle XIX fins a la
Guerra Civil. Hi veiem la constitució de les Facultats de
Ciències de València: quines funcions els eren encomana-
des, quins plans d’estudis hi havia; com i per què evolucio-
naren; quina era la consideració social d’aquests estudis,
etc. Alhora fem una anàlisi dels diferents conflictes sorgits
al seu voltant i indiquem quin era el concepte dominant de
ciència, com també la seua transformació.
Un segon bloc estudia les condicions econòmiques inter-
nes de la Universitat de València i de la Facultat de Cièn-
cies: les finances universitàries amb una voluntat clarament
instrumental: comprovar a grans trets la correlació o no
dels recursos econòmics a les funcions encomanades a la
Facultat de Ciències, com també la justícia de determina-
des valoracions sobre l’estat econòmic de la Universitat.
En un tercer bloc de qüestions tractem de la constitució
d’una recent i menuda comunitat científica a la València de
mitjan segle XIX, fent-ne el seguiment al llarg de la crono-
logia tractada en la investigació. Aquest capítol és consti-
tuït per tres apartats i dos apèndixs. El primer apartat
estudia les diferents categories del professorat des d’una
perspectiva normativa i la seua concreció a la Facultat de
Ciències. El segon apartat fa una aproximació prosopogrà-
fica que delimita els contorns socials, geogràfics i acadè-
mics de dita comunitat científica. El tercer apartat emprèn
un estudi generacional del professorat de la Facultat, per
tal d’organitzar els més de 80 professors, tot incloent-hi
catedràtics, auxiliars i ajudants de la Facultat de Ciències.
En cadascuna d’aquestes generacions tractem de les princi-
pals aportacions pedagògiques i docents segons les àrees
científiques i els professors; la implicació social del profes-
sorat de la Facultat en els processos de transformació
econòmica i tecnològica del capitalisme valencià, com
també la seua activitat com a ciutadans immersos en una
societat i una política concreta. Aquest bloc dedicat al pro-
fessorat es completa amb uns esbossos de biografies, i un
recull de la producció científica (més de 500 obres)
d’aquesta comunitat científica.
El darrer bloc de problemes estudiats és el dedicat als
estudiants de la Facultat de Ciències. Aquest bloc es divi-
deix en tres apartats, el primer dels quals es dedica a un
estudi sobre la demografia dels estudiants de la Facultat de
Ciències: el nombre, la composició per edats, sexe, pro-
cedència geogràfica; alhora que s’observa diacrònicament
l’evolució d’aquests factors, amb l’objectiu de concretar el
nucli sobre el qual s’impartien uns continguts, uns mèto-
des, una ideologia que anava transformant-se alhora que la
mateixa Facultat. La segona part d’aquest bloc analitza la
vida estudiantil. Sota aquest terme tan genèric englobem
l’estudi de la vida quotidiana dels estudiants al si de la
Facultat de Ciències, quin tipus d’ensenyament rebien, a
més de cercar i estudiar les seues manifestacions lúdiques i
associatives. Les reivindicacions i protestes d’aquest
col.lectiu ocupen una gran part d’aquest capítol. L’última
part del bloc dels estudiants analitza aquells que havien
finalitzat llurs estudis —els graduats. Fem, doncs, un estudi
de l’aparició i consolidació d’un nou col.lectiu professional,
els professors i tècnics en ciències, mitjançant l’examen de
les diferents varietats d’exercici professional, tot assajant
una periodització i quantificació, a saber: la burocràtica,
l’exercici liberal de la professió i l’aparició dels fenòmens
de proletarització. Aquest estudi es relaciona amb l’origen
i l’extensió del moviment corporatiu succeït a l’Estat
espanyol a les acaballes del segle XIX.
ERNEST SÀNCHEZ SANTIRÓ
Història de la facultat de ciències de
València (1857-1939)
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CHULIÁ ALCÁÑIZ, Susana.
La quiralidad como factor en la interacción
de bencilisoquinoleínas en la interacción
con receptores específicos adrenérgicos y
del canal de calcio.
Dep. de Farmacologia, 10-3-95.
Dirigida per: Mª Pilar D’Ocón Navaza.
VALLÉS GINER, Juana.
Modulación de la reactividad
trombocitaria por los leucocitos.
Implicaciones fisiopatológicas en los
procesos aterotrombóticos.
Dep. de Bioquímica i Biologia Molecular, 
6-7-94.
Dirigida per: Justo Aznar Lucea.
MARTÍNEZ TORRES, David.
Caracterización molecular y análisis
poblacional de la variabilidad del DNA
Mitocondrial del Afido Rhopalosiphum
padi (L.) (HOMOPTERA: APHIDIDAE).
Dep. de Genètica, 1-6-94.
Dirigida per: Andrés Moya Simarro i
Alberto Fereres Castiel.
PEÑA CANTERO, Álvaro Luis.
Hidrozoos bentónicos de las islas
chafarinas: faunística, ecología,
biocenología y biogeografía.
Dep. de Biologia Animal, 9-2-95.
Dirigida per: A. Manuel García Carrascosa.
ELENA FITO, Santiago Francisco.
Evolución de la eficacia biológica en
poblaciones experimentales del virus de la
estomatitis vesicular.
Dep. de Genètica, 14-6-94.
Dirigida per: Andrés Moya Simarro i
Esteban Domingo Solans.
ESCRICHE SOLER, Baltasar.
Estudio de la acción de varias proteínas
cristalinas de Bacillus thuringiensis en
poblaciones de cinco especies de insectos
plaga.
Dep. de Genètica, 10-7-95.
Dirigida per: Francisco José Silva Moreno i
Juan Ferré Manzanero.
FABREGAT LLUECA, Carlos.
Estudio florístico y fitogeográfico de la
comarca del Alto Maestrazgo (Castellón).
Dep. de Biologia Vegetal, 28-6-95.
Dirigida per: Gonzalo Mateo Sanz i Antoni
Aguilella i Palasí.
DUBÓN JUÁREZ, Francisco
Cefadoxilo: farmacocinética en el perro beagle.
Dept. de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica.




Caracterización ecofisiológica de las cepas
españolas de Artemia. Aplicabilidad
práctica. 
Dep. de Biologia Animal i Cel·lular, 
8-9-93.
Dirigida per: Francisco Amat Doménech.
GRAU FERRANDO, Eugenio.
Efectos de las hiperamonemias crónica y
aguda sobre la proteína asociada a
microtúbulos MAP-2.
Dep. de Bioquímica i Biologia Molecular, 4-
10-94.
Dirigida per: Vicente Felipo Orts.
RECATALÀ BOIX, Luis.
Propuesta metodológica para planificación
de los usos del territorio y evaluación de
impacto ambiental en el ámbito
mediterráneo valenciano.
Dep. de Biologia Vegetal, 14-3-95.
Dirigida per: Juan Sánchez Díaz.
RODRÍGUEZ CONCEPCIÓN, Manuel.
Modo de acción de las giberelinas en la
fructificación del guisante: cambios en la
expresión génica.
Dep. de Bioquímica i Biologia Molecular,
14-3-95.
Dirigida per: José Pío Beltrán Porter.
MONTOYA BELLÓ, Plinio.
Los macromamíferos del Mioceno superior
del área de Crevillente (Alicante).
Dep. de Geologia, 21-21-95.
Dirigida per: Miquel de Renzi i Jorge
Morales Romero.
QUÍMIQUES
BERTOMEU SÁNCHEZ, José Ramón.
La actividad científica en España bajo el
reinado de José I (1808-1813). 
Un estudio de las instituciones, 
autores y publicaciones científicas a 
través de la documentación del gobierno
afrancesado.
Dep. d’Història de la Ciència i
Documentació, 15-12-93.
Dirigida per: Antonio Enrique Ten Ros.
CRESPO CRESPO, Raúl.
Polímeros conductores de la electricidad
derivados del polisilano.
Dep. de Química Física, 6-9-94.
Dirigida per: Francisco Tomás i Enrique
Ortí.
PALOMARES GIMENO, Antonio Eduardo.
Eliminación simultánea de los NOx y SOx,
vía catalítica.
Dep. d’Enginyeria Química, 6-2-95.
Dirigida per: Avelino Corma i Juan Carlos
Asensi.
SASTRE NAVARRO, Germán Ignacio.
Catálisis ácida sobre zeolitas en reacciones
con control orbital.
Dep. de Química Física, Instituto de
Tecnología Química (CSIC), 14-2-95.
Dirigida per: Avelino Corma i Pedro Viruela.
PIQUERAS GARCÍA, Mari Carmen.
Caracterización de la estructura
electrónica de polímeros conductores de la
electricidad derivados de los poli
(heteroarileno vinilenos).
Dep. de Química Física, 29-9-94.
Dirigida per: Francisco Tomás i Enrique
Ortí.
VILCHES PEÑA, Amparo.
Las interacciones ciencia, técnica,
sociedad y la enseñanza de las ciencias
físico-químicas.
Dep. de Didàctica de les Ciències
Experimentals, 21-12-93.
Dirigida per: Jordi Solbes Matarredona.
FÍSIQUES
BARBERO GARCÍA, Antonio Juan.
Aplicación del método de elementos
frontera a procesos de transferencia de
masa.
Departament de Termo dinàmica, 14-11-94.
Dirigida per: Salvador Mafé Matoses i José
Antonio Manzanares Andreu.
GARCÍA MONREAL, Javier.
Detección invariante a rotaciones de
objetos policromáticos.
Dep. d’Òptica, 10-3-94.
Dirigida per: Carlos Ferreira i Juan
Campos Coloma
DE FEZ LASO, María del Mar.
Medida de las fracciones de desintegración
topológicas del leptón tau a la energía del Z0.
Dep. de Física Atòmica, Molecular i
Nuclear, 16-12-94.
Dirigida per: Juan José Gómez Cadenas. 
SEGURA SALA, José Javier.
La colisión neutrino-electrón: un test de las
propiedades de los neutrinos.
Departament de Física Teòrica, 3-11-94.
Dirigida per: José Bernabéu i Francisco J.
Botella.
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ADELANTADO SORIANO, Vicente.
Rituales, procesiones, espectáculos y
fiestas en el nacimiento del teatro
valenciano.
Dep. de Filologia Espanyola, 12-5-95.
ISBN: 84-370-2080-8.
Dirigida per: Josep Lluís Sirera i Turó.
AGUILAR CALPE, Mª Asunción.
Efectos de la morfina, el haloperidol y el
sulpiride sobre la evitación condicionada
en ratones macho.
Dep. de Metodologia, Psicobiologia i
Psicologia Social, 9-9-94.
ISBN: 84-370-1982-6.
Dirigida per: Vicente Simón Pérez i José
Miñarro López.
BORJA CORTIJO, Helios.
Aproximación al obispado de Segorbe a
través de su documentación. Primer cuarto
del siglo XV.
Dep. d’Història de l’Antiguitat i Cultura
Escrita, 16-12-94.
ISBN: 84-370-1989-3.
Dirigida per: Mª José Carbonell Boria.
CALDERÓN GARCÍA, Haydee.
Análisis y perspectivas del márketing
internacional en las empresas
exportadoras de la Comunidad Valenciana.
Dep. de Direcció d’Empreses
(Administració i Màrqueting), 21-6-94.
ISBN: 84-370-2062-X.
Dirigida per: Alejandro Molla Descals.
CARDA MORÓN, Lidia.
Aproximación a la terminología anatómica
en lengua inglesa.
Dep. de Ciències Morfològiques, 27-1-95.
ISBN: 84-370-2059-X.
Dirigida per: Andrés Martínez Almagro.
DOMINGO CARRASCO, Concepción.
Caracterización de proteínas inducibles
por el viroide de la exocortis de los
cítricos (CEVd) en plantas de tomate: B-1,
3-glucanasas y una proteína de pared
celular (TLRP).
Departament de Bioquímica i Biologia
Molecular, 13-6-94.
ISBN: 84-370-1727-0.
Dirigida per: Vicente Conejero Tomás.
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, Rosalía.
La obra de Raymond Radiguet: 
estudio de imágenes y temas en la obra
poética.
Departament de Filologia Francesa i
Italiana, 20-5-95.
ISBN: 84-370-2068-9.
Dirigida per: Dolores Jiménez Plaza.
ESTEVE CANO, Vicente José.
Metodología y técnicas analíticas para el
estudio y caracterización del particulado
mineral del aerosol atmosférico de
Castellón.
Departament de Geologia, 20-1-95.
ISBN: 84-370-2057-3.
Codirigida per: José M. Amigó i Teófilo
Sanfeliu.
FLORES JUBERÍAS, Carlos.
Transiciones políticas y procesos
electorales en la Europa del Este.
Departament de Dret Constitucional, 
16-1-93.
ISBN: 84-370-1951-6.
Dirigida per: Remedio Sánchez Ferriz.
GARCÍA NINET, Antonio.
El determinismo de la acción en
Aristóteles. Valoración crítica de su ética
a la luz de la perspectiva determinista.
Dep. de Filosofia del Dret, Moral i Política,
24-2-95.
ISBN: 84-370-2069-7.
Dirigida per: José Montoya Sáenz.
GARCÍA PÉREZ, Miguel Ángel.
El ciclo de la urea: regulación, nuevas
funciones y patogénesis de sus
alteraciones.
Dep. de Bioquímica i Biologia Molecular
(Institut d’Investigacions Citològiques de la
FIB), 29-9-94.
ISBN: 84-370-2084-0.
Dirigida per: Vicente Rubio Zamora.
GIL SAURA, Irene.
La calidad de servicio percibida y la
selección del punto de venta.
Departament de Direcció d’Empreses
(Administració i Màrqueting), 8-9-94.
ISBN: 84-370-1840-4.
Dirigida per: Alejandro Molla Descals.
GIMENO ALEMANY, Mª José.
La psicología motivacional y emocional a
través de la revista Motivation And
Emotion (1977-1986).
Dep. de Psicologia Bàsica, 27-9-94.
ISBN: 84-370-2056-5.
Dirigida per: Luis Mayor Martínez i
Francisco Tortosa Gil.
GIMENO JORDÁ, Mª José.
Estudio de los mecanismos de excreción
renal del cefadróxilo en la rata.
Dep. de Farmàcia i Tecnologia
Farmacèutica, 8-7-94.
ISBN: 84-370-2096-4.
Dirigida per: José Esteban Peris Ribera i
Luis F. Granero Maciá.
GÓMEZ I FONT, Xavier.
Andreu Sempere: rètor i gramàtic.
Dep. de Filologia Clàssica, 5-11-94.
ISBN: 84-370-2079-4.
Dirigida per: Jordi Pérez Durà.
GONZÁLEZ NAVARRO, Mª Pilar.
Afrontamiento de la discapacidad física:
un modelo causal.
Dep. de Metodologia, Psicobiologia i
Psicologia Social, 26-7-94.
ISBN: 84-370-2201-0.
Dirigida per: Rosario Zurriaga Llorens i
José Mª Peiró Silla.
GRAU CODINA, Ferran.
Las retóricas de Pedro Juan Núñez
(ediciones y manuscritos).
Dep. de Filologia Clàssica, 10-9-94.
ISBN: 84-370-1992-3.
Dirigida per: Jordi Pérez Durà.
HERRERA GÓMEZ, Justo.
La estrategia de dirección de carreras
profesionales.
Dep. de Direcció d’Empreses
(Administració i Màrqueting), 28-9-94.
ISBN: 84-370-1995-8.
Dirigida per: Juan José Renau Piqueras.
HERRERO HEVIA, Rubén.
Caracterización genética y estudio de la
variabilidad y de las relaciones
filogenéticas en la subfamilia
Aurantioideae.
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Dep. de Biologia Vegetal, 16-6-95.
ISBN: 84-370-2203-7.
Dirigida per: Mª José Asins Cebrián i Luis
Navarro Lucas. 
IÑESTA QUEREDA, José Manuel.
Algoritmos de visión artificial y de
reconocimiento de patrones para
el estudio morfométrico del eje raquídeo
humano.
Dep. de Ciències Morfològiques, 
14-9-94.
ISBN: 84-370-2064-6.
Dirigida per: Mª Ángeles Sarti Martínez i
Mateo Buendía Gómez.
IVORRA CASTILLO, Carlos.
Operadores de promedio en espacios de
funciones continuas. Espacios de Banach
inyectivos.
Dep. d’Anàlisi Matemàtica, 20-1-95.
ISBN: 84-370-1983-4.
Dirigida per: José Luis Blasco Olcina.
LANUZA RUBIO, María Desamparados.
Estudio de la estructura antigénica de
blastocystis hominis.
Departament de Microbiologia, 10-2-95.
ISBN: 84-370-2070-0.
Dirigida per: Rafael Borrás Salvador.
LLÁCER LLORCA, Eusebio V.
La traducción del terror: un enfoque
integrador. Propuesta de traducción de
“The masque of the red death”, “The pit
and the pendulum” y “The cask of
amontillado” de Edgar Allan Poe.
Dep. de Filologia Anglesa i Alemanya, 
24-2-95.
ISBN: 84-370-1977-X.
Dirigida per: Antonia Sánchez Macarro i
Javier Coy Ferrer.
LLINARES CÍSCAR, Mª Jesús.
La escolarización en una comunidad
rural: Tavernes de Valldigna 
(1857-1970).
Departament d’Educació Comparada i
Història de l’Educació, 8-7-94.
ISBN: 84-370-1849-8.
Dirigida per: Alejandro Mayordomo Pérez.
LLUCH VERDÚ, Irene.
Estudio de la correlación de la neuropatía
cardiovascular y digestiva en la DMID.
Dep. de Medicina, 19-9-94.
ISBN: 84-370-1985-0.
Dirigida per: Adolfo Benages Martínez i
Juan Francisco Ascaso Gimilio.
MARÍN SALVADOR, José.
Enfermedad psiquiátrica y problemas de
adaptación en jóvenes adultos con déficit
intelectual moderado, leve y límite,
atendidos en centros ocupacionales.
Dep. de Medicina, 15-7-94.
ISBN: 84-370-1998-2.
Dirigida per: Antonio Agüero Juan.
MARCH CHORDA, Isidre.
Aproximación comparativa al fenómeno
Tecnopole: una visión global.
Departament d’Economia Aplicada, 5-5-
94.
ISBN: 84-370-2063-8.
Codirigida per: Juan Antonio Tomás i
César Camisón.
MIGUEL DOLZ, Pablo Joaquín.
Craqueo de parafinas lineales sobre
distintas estructuras zeolíticas. Importancia
de los tiempos cortos de reacción en el
estudio del comportamiento catalítico.
Dep. d’Enginyeria Química, 3-6-94.
ISBN: 84-370-1994-X.
Dirigida per: Avelino Corma Canós i
Antonio Vicente Orchillés Balbastre.
MOLINS LEGUA, Carmen.
Determinación de anfetamina,
metanfetamina y efedrina con el reactivo
espectrofotométrico 1, 2-Naftoquinona, 4-
Sulfonato en muestras de orina y
fármacos. Tratamiento previo y estudio
analítico -Quimiométrico de los
procedimientos extractivo, con o sin
separación cromatográfica, y cinético en
disolución acuosa.
Dep. de Química Analítica, 12-7-94.
ISBN: 84-370-2078-6.
Dirigida per: Pilar Campins Fallo i Adela
Sevillano Cabeza.
MONTERO FLETA, Begoña.
La estructura del grupo nominal complejo
en el inglés científico escrito: sus
componentes premodificadores y sus
correspondencias.
Dep. de Filologia Anglesa i Alemanya, 14-3-95.
ISBN: 84-370-1996-6.
Dirigida per: Francisco Fernández
Fernández.
PADILLA CARMONA, Carlos.
Los viajes y su relación con la sabiduría
en Séneca.
Dep. de Filologia Clàssica, 14-10-94.
ISBN: 84-370-1986-9.
Dirigida per: Ismael Roca Meliá.
PASCUAL BAÑOS, Mª del Carmen.
Evaluación de un programa de Educación
Física para la formación inicial del
profesorado basado en la reflexión.
Dep. de Didàctica i Oganització Escolar,
20-12-94.
ISBN: 84-370-1990-7.
Dirigida per: Ángel San Martín Alonso.
RODRÍGUEZ CONCEPCIÓN, Manuel.
Modo de acción de las giberelinas en la
fructificación del guisante: cambios en la
expresión génica.
Dep. de Bioquímica i Biologia Molecular, 
14-3-95.
ISBN: 84-370-1988-5.
Dirigida per: José Pío Beltrán Porter. 
SÁNCHEZ PÉREZ, Manuel.
Análisis de las relaciones
interorganizacionales en el canal de
comercialización: interacciones entre sus
procesos comportamentales.
Dep. de Direcció d’Empreses
(Administració i Màrqueting), 28-3-95.
ISBN: 84-370-2204-5.
Dirigida per: Alejandro Molla Descals.
SEGUÍ PÉREZ, Salvador.
La praxis armónico-contrapuntística en la
obra liedística de Manuel Palau. Vida y
obra del músico valenciano.
Dep. de Filosofia, 11-11-94.
ISBN: 84-370-2081-6.
Dirigida per: Román De la Calle De la Calle.
TORTOSA CHULIÁ, Mª Ángeles.
El crecimiento y la contención de los
gastos sanitarios en la Tercera Edad: la
soledad.
Dep. d’Economia Aplicada, 18-7-94.
ISBN: 84-370-2058-1.
Dirigida per: Miguel Olmeda Díaz.
VERDÚ DEL CAMPO, Miguel.
Regeneración y colonización de Pistacia
Lentiscus: procesos y patrones.
Dep. de Desertificació (IATA-CSIC), 16-12-94.
ISBN: 84-370-1952-4.
Dirigida per: Patricio García-Fayos Poveda.
YBÁÑEZ GARCÍA, Desamparados.
Morfología de la articulación sacroilíaca
con resonancia magnética. Espondilitis
Anquilosante.
Dep. de Ciències Morfològiques, 13-3-95.
ISBN: 84-370-2054-9.
Dirigida per: Mª Ángeles Sarti Martínez i
Luís Martí Bonmatí.
